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CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, March 30 "New and preliminary resul ts about TT p~>Tr°n polarization" 
1 6 . 3 0 O. Guisan / Sac lay 
Auditorium 
Tuesday, April 6 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Tuesday, March 30 
U . 1 5 
Auditorium 
" pp annihilations into two bodies at 2 . 3 G e V / c " 
T . H . Fields / Birmingham 
"Mathematical Model in Plasma Physics and S te l la r Dynamics" 
M. Fe ix / Eco le des Mines, Nancy 
CERN COLLOQUIUM 
Thursday, April 8 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mardi 30 mars 
de 0 9 . 3 0 à 1 2 . 0 0 
Sal le de Conférence TC 
B â t . 13 - 2ème étage 
* 
Tit le to be announced la ter 
F . Pacini / Laboratoire d'Astrophysique Erasca t i 
La firme Delle - Alsthom/Villeurbanne (F rance ) , representee par la 
"Compagnie Générale d 'E lec t r ic i t é de P a r i s " (Zurich) vous propose 
une discussion sur la partie de son programme concernant la HAUTE 
TENSION et les COURANTS F O R T S dans la fourniture d'énergie : 
disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs . . . r e la i s HT, t ransfor-
mateurs de mesure . . . 
Un film d'une durée de 20 minutes sera proje té . Il y se ra notamment 
question d'un disjoncteur à Hexafluorure de soufre (Project ion vers 
10h .00 ) . 
Langues : F rança i s (questions en allemand et anglais) 




Tuesday, March 30 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 1er avri l 
1 3 . 0 0 
Amphithéâtre 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
COURS DE LANGUES 
THEORETICAL P H Y S I C S 
"Thermodynamics of strong interact ions" 
by R . Hagedorn (8th and las t lec ture) 
SCIENCE POUR TOUS 
"Que deviennent les solei ls qui meurent ?" 
par R . C a r r e r a s 
Sauf avis contraire de la part du Se rv i ce de l 'Enseignement, 
l ' interruption pour les vacances de Pâques est prévue du 3 au 18 
avril 1 9 7 L Tous les cours reprendront la semaine du 19avri l , 
